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Cognitive Word-Association Map in EFL Learning: 
Effective Writing Methodology in the Japanese Classroom 
森 朋子
学習者のオートノミーについての一考察ードイツ語教育を例に一
ヴォロノヴァ オリガ
チェーホフの『桜の園』と太宰治の『斜陽』
一社会の変化と個人の問題をめぐるダイアローグー
呉 悪卿
韓国における商取引談話ーコミュニケーションの民族誌の観点から一
金 賢淑
日・韓両言語の表現構造の差について
一漢語動詞の能動・受動を中心に一
邸七
現代日本人の言語感覚及びその運用の特質
ー電子掲示板に見る女性言葉の諸相を通して
膵 順姫
韓国の高等学校における日本語教育
285 
286 
齋藤由佳
国際結婚による日本在住者の日本語学習・使用に関するナラティブ研究
-CIS諸国出身女性の場合一
高橋朋子
日中同時発達バイリンガル幼児の 2言語獲得過程
-2言語混合の視点から
林 志換
韓国人留学生における漠字音読みの実態
